Imported Cattle Report, December 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa December Karla Craw    
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH
ALABAMA 1,664 94 123
ALASKA 0 0 0
ARIZONA 100 100 204 57
ARKANSAS 351 4,176 4 14 0
CALIFORNIA 5,788 468 92 5,991
CANADA 116 19,536 12 535 116 208
COLORADO 335 3,822 195 230 3,397
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 1,161 1 4
GEORGIA 610 5,793 3 20 0
HAWAII 0 0 0
IDAHO 1,998 7,012 83 766 403 3,463
ILLINOIS 64 7,271 32 608 902
INDIANA 2,990 21,792 2 384 2,758 14,461
KANSAS 553 45,388 147 2,550 229 2,202
KENTUCKY 4,609 79,904 820 3,113
LOUISIANA 0 6 0
MAINE 0 1 0
MARYLAND 56 0 32
MASSACHUSETTS 0 0 4
MICHIGAN 4,280 14 443 3,564 36,400
MINNESOTA 1,735 16,175 206 4,457 923 13,034
MISSISSIPPI 1,986 171 68
MISSOURI 8,638 102,766 348 3,674 148 1,606
MONTANA 7,071 146,974 2,114 11,287 1,308
NEBRASKA 3,784 55,019 1,495 10,283 34 3,907
NEVADA 421 4 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 370 4,600 214 293 290 4,636
NEW YORK 809 6 221 233 1,750
NORTH CAROLINA 822 5 269
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHT  
NORTH DAKOTA 14,868 97,864 933 3,750 66
OHIO 817 7,712 19 421 876 9,456
OKLAHOMA 908 22,698 3 552 209
OREGON 167 321 52 115
PENNSYLVANIA 86 459 1 194 795 5,373
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 2,664 0 0
SOUTH DAKOTA 15,890 410,455 1,279 10,848 83 1,200
TENNESSEE 544 39,644 331 796
TEXAS 1,982 15,768 1,239 500 6,189
UTAH 441 943 50 70 1
VERMONT 0 0 39
VIRGINIA 20,223 45 707
WASHINGTON 1,148 12 1
WEST VIRGINIA 212 5,162 0 0
WISCONSIN 2,702 31,470 202 4,943 4,945 54,217
WYOMING 1,375 14,942 712 5,527 218
TOTALS (MONTH) 73,316 7,879 16,276 0
TOTALS (YTD) 1,208,788 65,488 177,471
# of CVIs 597 264 265
STRAWS
CANADA 10
STRAWS (YTD) 12,250 32,472























































1 Total # CVI 1,126
